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Yogyakarta yang terkenal dengan sebutannya sebagai kota pelajar 
sehingga Yogyakarta saat ini menjadi tujuan utama melanjutkan pendidikan yang 
diminati dan bermutu di Indonesia. Dengan sebutan sebagai kota pelajar tersebut 
sehingga banyak sekali calon mahasiswa baru yang akan melanjutkan 
pendidikannya di Yogyakarta. Pencarian kos kosan untuk mahasiswa merupakan 
hal biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang datang dari luar Yogyakarta yang 
tidak memiliki sanak  saudara yang tinggal di Yogyakarta. Mahasiswa mencari 
kos kosan hanya dengan menelusuri jalan-jalan yang ada di sekitar kampus dia 
kuliah dan setelah menemukan bisa saja tidak sesuai dengan kriteria kos yang 
diinginkan oleh mahasiswa 
Pembuatan sistem pencarian kos menggunakan teknologi LBS ( Location 
Based Service ) sebagai penentu keberadaan posisi user dan Spherical law of 
Cosines untuk menentukan jarak terdekat. Prosesnya adalah aplikasi mengirimkan 
keberadaan posisi user dari ponsel android dan  dikirim ke server. Ketika megirim 
posisi user database sever akan mengirim kembali data yang diminta oleh aplikasi 
menggunakan JSON dihasilkan dengan cara encode data tersebut menggunakan 
json_encode pada masing-masing file php. 
Sistem pencarian kost menggunakan metode Spherical Law of Cosines di 
yogyakarta berbasis android ini bisa melihat data kost yang tersedia di sekitar user 
berada. User bisa mencari kost sesuai kriteria yang diinginkan dari 
harga,jarak,luas ,jenis kost.User bisa melihat dan menelusuri lokasi kost yang 
tersedia serta bisa menghubungi pemilik kost dengan cara kirim pesan singkat 
atau panggilan telepon. 
Sistem pencarian kost menggunakan metode Spherical Law of Cosines 
dapat membantu para pengguna yang ingin mencari kost. Perhitungan jarak yang 
berada di sistem dan manual hitung tidak ada perbedaan.  
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